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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Arbolado Urbano: el árbol urbano, plani cación y
manejo.
Capacitación en el plani cación y manejo del Arbolado Urbano
 Información general
Síntesis
Los bene cios que el Arbolado brinda son numerosos; además de embellecer las calles y
proveer de sombra, se puede caracterizar a las plantas como puri cadoras de la atmósfera
atenuando y  ltrando los vientos, y atemperando ruidos molestos. Claro que en ocasiones la
comunidad advierte sobre ciertos inconvenientes que el Arbolado Público suele ocasionar,
como es la intercepción de líneas aéreas y alumbrado; obstrucción de cloacas, desagües;
levantamiento de veredas e interferencia para el tránsito. Todos estos inconvenientes
pueden eliminarse si se proyecta la plantación, esto signi ca elegir la especie más adecuada
considerando el lugar donde se la ubicará, las condiciones agro-climáticas y el  n que se
persigue con su plantación. La Ley Provincial Nº 12.276 de Arbolado Público pretende
organizar a partir de su vigencia todo el manejo del arbolado, entendiendo que todos los
Municipios deberán responsabilizarse de su conservación, mantenimiento, ampliación y
mejoramiento, penalizando al mismo tiempo las infracciones que se cometen, atento a las
prescripciones que en su texto se contemplan. Es por todo ello que resulta imprescindible
capacitar al personal municipal vinculado a esta tarea. El presente proyecto plantea la





Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD




Los destinatarios son todas las personas vinculadas directamente con las tareas de
plani cación y manejo del arbolado público, comprendiendo al personal municipal o
afectado al mismo en caso de tareas tercerizadas por el Municipio. Se proyecta cubrirlos 135
municipios provinciales.
Localización geográ ca
135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Los bene cios del arbolado urbano son variados: embellecimiento, reducción del calor,
reducción de contaminación atmosférica (química, física, biológica), reducción de costos
energéticos derivados del sombreado de edi cios y calles, mejora del valor de la propiedad,
suministro de hábitat a fauna y  ora, reduce estrés, atrae a la socialización. Todas las acciones
físicas de los árboles – la sombra (regulación lumínica), control de humedad, control de
vientos, control de la erosión, mejoramiento de la calidad visual, barrera de ruidos, absorción
de precipitaciones y polución – conllevan bene cios económicos. Lo expuesto, visualiza
claramente que los esfuerzos que se realicen para la conservación y mejoramiento del
arbolado público son determinantes. La plantación de arbolado debe contemplarse como un
elemento estructural básico en la construcción de la ciudad. El arbolado ha de cumplir
funciones necesarias en la ciudad. El arbolado urbano constituye un Sistema, es decir, un
conjunto interrelacionado de partes, con identidad y valor propio. Como sistema, el arbolado
estructura y cohesiona la ciudad, y además relaciona a esta con el resto de su territorio. Está
sujeto a condicionantes de los demás sistemas urbanos y, como sistema vivo que se
desarrolla en el tiempo, a las demás decisiones que afectan su futuro, por ello se hace
necesario incorporar esta temática a la plani cación y gestión de la ciudad. 
Con la promulgación de la Ley Provincial Nº 12.276 de “Arbolado Público”, en 1999, se
vislumbra la posibilidad real de un ordenamiento sobre el tema ya que la misma pretende
organizar a partir de su vigencia el manejo del arbolado en todo el ámbito provincial. La Ley
considera Autoridad de Aplicación a los Municipios y le con ere a la Provincia la  gura de
contralor, asesoramiento y respaldo a los mismos, debiendo en consecuencia intentar realizar
un trabajo integrado como gran posibilidad para el mejoramiento del arbolado en cada
jurisdicción municipal. La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, recibe periódicamente
consultas y necesidades de Municipios en esta temática, es por ello que este proyecto
contribuiría directamente a mejorar y profesionalizar el manejo del arbolado urbano en los
municipios. La demanda de los Municipios en esta temática no es cubierta totalmente, aun
cuando desde el Ministerio de Agroindustria se dicta cursos de capacitación y actualización en
temáticas de arbolado urbano, sin embargo, la estructura del organismo no puede cubrir
necesidades de demanda.
Objetivo General
Capacitar a los municipios para que adquieran y adopten los lineamientos básicos para lograr
un manejo adecuado del patrimonio forestal urbano en toda la provincia de Buenos Aires, de
acuerdo a técnicas racionales, contempladas en la plani cación del mismo y enmarcadas en la
Ley Provincial Nº 12.276 de Arbolado Público.
Objetivos Especí cos
Capacitar a los agentes municipales sobre Conducción, Gestión y Mantenimiento del
Arbolado Urbano a funcionarios y agentes municipales, estudiantes avanzados y
profesionales en tareas vinculadas a Poda y conducción de ejemplares, Censo Forestal
Urbano, Poda de Raíces, Análisis de Árboles en Riesgo y Vivero Forestal Municipal, con la
 nalidad de contribuir a mantener e incrementar el patrimonio forestal de todos los
Municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Colaborar con las áreas técnicas en la puesta en marcha de los planes de manejo del
arbolado urbano.
Resultados Esperados
En función de las actividades plani cadas se espera que los municipios involucrados, puedan: 
Poner en marcha sus planes de manejo del arbolado público de una manera racional que
contemple sus necesidades, y que también sea la herramienta para tomar la decisión de
contar con una estructura mínima que posibilite el cumplimiento de lo proyectado. 
Lograr que generen actividades plani cadas y buenas prácticas en materia de poda del
arbolado público. 
Lograr que inicien el censo o inventario forestal urbano, cuanti cando y cuali cando las
forestaciones ubicadas en zonas urbanas, suburbanas y rurales, tales como el arbolado de
calles, avenidas, plazas, paseos, parques, c recreativos e industriales, accesos y/ o toda otra
formación arbórea y arbustiva que estuviera destinada al uso público, como punto de partida
para la confección de sus planes de manejo. 
Lograr que los Municipios cuenten con personal capacitado en Conducción, Gestión y
Mantenimiento del Arbolado Urbano
Indicadores de progreso y logro
- Cantidad de reuniones de capacitación.- Cantidad de Municipios que asistan a las reuniones
que se generen. 
- Cantidad de personas capacitadas 
- Número de Municipios que inician su censo o inventario.
Metodología
1. Etapa de diagnóstico participativo (con participación de los responsables municipales) 
Se identi caran aquellos municipios que no cumplan con la Ley Provincial de Arbolado Público.
Se buscarán las limitantes de cada Municipio para cumplir con la Ley Provincial. Se analizaran
las di cultades que se le presentan en la plani cación y manejo del patrimonio forestal. Una
vez obtenida la información, podrá asesorar al responsable directo municipal del tema de
arbolado urbano. 
Se Identi carán aquellos municipios que no cuenten con profesionales que manejen el tema. 
Etapa 2. Capacitación 
Con la información obtenida de la etapa 1: 
Se proyecta brindar capacitaciones en temáticas de arbolado urbano en reuniones en lugares
estratégicos en el territorio provincial (se estima que serán 6 capacitaciones al menos). Se
podrán incluir otras capacitaciones que puedan surgir del relevamiento previo. Se espera
alcanzar a los equipos técnicos, y empleados agentes municipales de todos los municipios de
la Provincia de Buenos Aires, profesionales del sector y estudiantes avanzados de Ing.
Agronómica y Forestal capacitados en jornadas que se alternan entre 100 y 50 integrantes
cada una a ser realizadas en el período de Mayo a Octubre del 2017. 
Contenidos a tratar en las capacitaciones: 
1. Vivero forestal municipal. Se trabajará en promover en los municipios la incorporación de
un vivero forestal. Criterios para elegir sitio de emplazamiento. Diseño, infraestructura de
producción y apoyatura a la producción. Sistemas de producción, materiales a producir,
plantas en contenedor y a raíz desnuda, estacas, barbados. Semilla, cosecha, almacenamiento,
dormición. Siembra. Almacigueras, canchas de cría, riego, sustratos, contenedores. Tiempos
de producción. Cronograma de tareas. Acondicionamiento del material. Mano de obra,
herramientas, maquinarias, insumos básicos. Rudimentos de micropropagación y plantines
clonales. 
2. Plani cación, manejo e intervención sobre el arbolado público. Poda, justi cación, métodos
adecuados, época, herramientas, seguridad. Extracción, justi cación. Marco legal vigente. Plan
regulador de Arbolado Público. 
3. Censo Forestal Urbano. Características fundamentales de un Censo Arbolado Público. Tipos
de inventarios, dimensiones, parámetros, criterios. De nición de las variables a relevar.
Sistematización de la información relevada, planillas, colectores de datos, instructivo de
procedimientos. Evaluación de los recursos necesarios: presupuesto, personal, instrumental,
cartografía, movilidad.4. Elección de especies, plantación y cuidados. 
Se prevé la compilación, redacción e impresión de material didáctico vinculado a las temáticas
de las capacitaciones.
Actividades
Diagnóstico, diseño, formulación y aprobación del Plan de Capacitación para las jornadas
Diseño del material didáctico
Impresión del material didáctico
Organización de las jornadas y disertantes por temas, vinculación con áreas técnicas de
los municipios, de nición de sitios donde se brindará capacitación.
Por cada capacitación: Acreditación y organización de la logística del evento Capacitación
a los participantes Entrega de material Encuesta a participantes Redacción de
documento  nal de conclusiones y diagnóstico por jornadas de capacitación.
Confección y redacción de encuesta a entregar a participantes al  nalizar cada
encuentro.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Esta propuesta avanza en la conformación de espacios de articulación con la sociedad civil,
enriqueciendo sus conocimientos académicos especí cos con el aporte de las experiencias y
saberes de los distintos actores sociales con los que se vincula. Por otra parte, pretende
brindar las herramientas técnicas necesarias para abordar problemáticas complejas del
arbolado urbano, contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con las
nuevas realidades y dinámicas sociales, para que puedan participar activamente de los
procesos de cambio, e incluso incidir o ser artí ces de nuevas políticas públicas. En el mismo
sentido, otorga la posibilidad concreta de interacción con el diverso universo de actores
sociales al alentar el trabajo concreto en el terreno, bajo los principios de la responsabilidad
social.
Autoevaluación
Articulación con Municipios 
Personal municipal y otros actores capacitados 
Censos de arbolado urbano en ejecución
Nombre completo Unidad académica
Galarco, Sebastian Pablo
(DIRECTOR)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)
Tonello, Maria Laura (CO-
DIRECTOR)




Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Caballero, Ely Gabriela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Romero Alves, Maite
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Pintus, Claudia Marcela
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Otra)
Ramilo, Diego Ivan
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Auxiliar)
 Participantes
Nombre Ciudad, Dpto, Pcia
Tipo de
organización













San Carlos De Bolivar
,est.bolivar, Bolivar,
Buenos Aires
Organismo
gubernamental
municipal
Diego Deleonardis,
Responsable del vivero
municipal
MUNICIPALIDAD
DE GENERAL LA
MADRID
General La Madrid,
Buenos Aires
Organismo
gubernamental
municipal
Magdalena Massa,
Responsable del área
arbolado
 Organizaciones
